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Die Stickstoffverluste aus der schweizerischen Landwirtschaf
abnehmenden Tendenz in den letzten Jahren noch immer zu
mengenmässig bedeutsamsten Verluste sind Ammoniakemis
Nitratauswaschung. Handlungsbedarf besteht insbesondere b
Ammoniakverlusten, die weniger stark abgenommen haben a
Nitratauswaschung. 
Zur Verringerung der Ammoniakverluste beim Hofdüngereins
Emissionen quantifiziert, die Einflussfaktoren mit ihren Wech
identifiziert und Reduktionsmassnahmen abgeleitet und bew
Bereich des Feldbaus besteht Handlungsbedarf in der Abklär
von Bodenbearbeitung, Stickstoffdüngung und Anbausystem
ihrer Wechselwirkungen auf die Stickstoffverluste sowie in de
Stickstoffeffizienz von Hofdüngern und mineralischen Stickst
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Erarbeitung von Grundlagen zur Reduktion von Umweltbelas
Stickstoffverluste und zur Optimierung der Stickstoffeffizienz
landwirtschaftlichen Stoffkreislauf: 
- Untersuchung von Stickstoffverlusten im Feldbau (Nitratau
gasförmige Stickstoffverluste) und Identifizierung ihrer Ursac
- Abklärung der Einflussfaktoren und Optimierungsmöglichke
der Stickstoffdynamik im Feldbau; 
- Charakterisierung und Verbesserung der Stickstoffeffizienz
und mineralischen Düngern bei reduzierter Bodenbearbeitun
und biologischem Anbau von Ackerkulturen; 
- Bereitstellung von Versuchsergebnissen zur Aktualisierung 
für die Düngung im Acker- und Futterbau' (GRUDAF) und zur
Weiterentwicklung von N-Simulationsmodellen; 
- Bereitstellung der gewonnenen Erkenntnisse für Behörden,
Praxis.
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- Die Untersuchungen zu Stickstoffeffizienz, Stickstoffverlust
Hofdüngereinsatz im Feldbau werden in den STABIO-Versuch
und in der Lysimeteranlage der FAL durchgeführt (in Zusamm
Thomas Anken, FAT Tänikon). Beide STABIO-Versuche beinh
Verfahren. 
- Gasförmige Stickstoffverluste werden in Zusammenarbeit m
11.3 untersucht. 
- Gewonnene Versuchsergebnisse fliessen ein in die Erarbeit
Aktualisierung der 'Grundlagen für die Düngung im Acker- un
Futterbau' (GRUDAF) und von anderen Beratungs- und Vollz
sowie in die Expertentätigkeit für eidgenössische und kanton
- Das Projekt trägt zu folgenden Konzertierten Aktionen der 
o 'Ökologische Optimierung des Energie- und Stoffhaushalts 
Landwirtschaftsbetrieben' (Stickstoffflüsse); 
o 'Verbesserung der Ertrags- und Umweltleistungen des biolo
Ackerbaus' (Optimierung des Hofdüngereinsatzes); 
o ' Ökologische Graslandnutzung im Alpen- und Berggebiet' (
Stickstoffverlusten beim Hofdüngereinsatz).
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Landwirtschaftliche Praxis und Beratung, Kant. und Eidg. Beh
Bundesämter); Landwirtschaftliche Organisationen (SBV u.a
Landwirtschaftliche Fachpresse.
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